




Зам. рук. Университетского библиотечного 
информационного центра КрасГМУ
Корпоративная информационная система 
КрасГМУ
С 2005 года КрасГМУ ведет разработку и внедрение
собственной корпоративной информационной системы.
Открытый программный код – неограниченные
возможности изменения, настройки и наращивания
функционала.
Модули КИС.   ЭБС «Colibris»
ЭБС «Colibris» является разработкой КрасГМУ.
ЭБС предназначена для решения задач по информатизации
учебных и научных процессов вуза.
Объем: 66120 библиографических записей, в том числе








С 2012 года «+» Наукометрия
Указ Президента № 599 от 07.05.2012г. 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»
Цель - увеличение числа рейтинговых публикаций.
2. Создана рабочая группа из сотрудников библиотеки (3 чел. 7 чел.)
3.   Сотрудники участвуют в программах повышения квалификации
6.   Обучение авторов работе с БД 
1.   КрасГМУ заключил договор с НЭБ e-library «Science Index для Организаций»
5.   Организация обучающих семинаров 

















Наукометрические БД с 46 кафедр  (317 чел.)
Организатор Библиотечный центр
Семинар по БД Scopus – 58 кафедр 




Основные показатели публикационной 
активности  КрасГМУ в РИНЦ
Количество: 2015 2016
Авторы 633  (70%) 761  (93,7%)
Публикаций 5998 12849
Цитирований 8139 27906
Индекс Хирша 27 53
Импакт-фактор СМО 0,159 0,423
ВУЗЫ г. Красноярск 
1. SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY
2. RESHETNEV SIBERIAN STATE AEROSPACE UNIVERSITY
3. KRASNOYARSK STATE MEDICAL UNIVERSITY
Позиции КрасГМУ в  БД   WoS и Scopus









Индекс Хирша 19 20
ВУЗЫ г. Красноярск (Web of Science)
1. SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY
2. RESHETNEV SIBERIAN STATE AEROSPACE 
UNIVERSITY
3. KRASNOYARSK STATE MEDICAL UNIVERSITY
ВУЗЫ г. Красноярск (Scopus)
1. SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY
2. RESHETNEV SIBERIAN STATE AEROSPACE 
UNIVERSITY
3. KRASNOYARSK STATE MEDICAL UNIVERSITY
Модуль «Запись на занятия»
Модуль - Статистика




Дисциплина / Тема - «Инфекционные болезни»
Входит в ВАК
WoS, Scopus наряду с РИНЦ рекомендован для оценки результативности 












Создание модуля в помощь 
авторам «С чего начать?»
Кадровый ресурс
Создание модуля
«Наукометрические базы: 
тестирование»
-
Спасибо за внимание!
